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creiem que és molt important. 
Per tot això el Centre d’Es-
tudis Argentonins es va adherir 
recentment a la Coordinadora 
“Preservem el Maresme” i, per 
tant, s’oposa totalment al pro-
jecte Ronda Mataró, alhora que 
va instar els socis i els vilatans a 
anar a la gran manifestació que 
es va fer a Mataró el passat 21 de 
novembre, i que fou un èxit de 
participació i, esperem, un punt 
d’infl exió.
Creiem que el que ara cal és 
que els argentonins ens unim 
per evitar aquest desgavell, 
que no ens suposa cap bene-
fi ci i sí molts perjudicis, tant a 
nivell ambiental, patrimonial, 
de mobilitat i de qualitat de 
vida.  Per això, lamentem que 
en aquests moments no tots els 
grups municipals del consistori 
vagin units als grups del govern 
en defensa del que convé als nos-
tres vilatans i alguns (PSC) posin 
per davant els interessos del seu 
partit a Barcelona dels interessos 
dels argentonins, que són els que 
realment haurien de defensar.
Recentment, el 26 de novem-
bre, el Govern de la Generalitat 
va adjudicar l’execució dels tre-
balls per 65 milions d’euros i un 
termini de 27 mesos. Era el darrer 
dia hàbil abans de les eleccions. 
D’això en diríeu traïdoria? El 
mateix govern tripartit, en aquest 
cas en funcions, va dir que no 
donaria cap més pas fi ns a la cons-
titució del nou govern... Esperem 
que aquest s’ho replantegi tot de 
cap i de nou. Si no és així, segui-
rem lluitant!
Tot i que les seves conseqüèn-
cies, si tira endavant, són una gran 
creu, n’hem fet la cara pel positiu 
que té la unió de les entitats i la 
societat civil en la lluita a favor 
del nostre territori i la nostra qua-
litat de vida.
Enric Subiñà
Participants a la 
manifestació de Mataró
ón les tres de la 
tarda del dissabte 8 
de gener de 2011 
i a la parada de 
l’autobús, davant el tramvia, hi 
ha unes quantes furgonetes dels 
Mossos d’Esquadra, versió anti-
avalots, aparcades; la Plaça Nova 
està plena de gent fent una cua 
ordenada per unes cintes que van 
fent zig-zag, com als aeroports, 
per poder assistir a l’espectacle 
anunciat per avui a la SALA. No 
sabem si tothom voldrà anar als 
tres passis que es fan, un a les 
cinc i un altre a les set de la tarda, 
versió concerts; el darrer, a les 
onze de la nit, com a gran ball de 
Festa Major.
És de suposar que la SALA 
estarà ben escombrada i fregada, 
que s’haurà aromatitzat adequa-
dament i engegat la calefacció 
(n’hi ha?) com a mínim quatre 
dies abans, ja que amb el temps 
que fa que està ben tancada, la 
humitat, l’olor de resclosit i el 
fred de l’època, així ho exigeix.
Ens obriran la SALA per un 
dia, quina sort! Els preus són 
populars, 3€ per sessió, és per 
això que hi ha tanta gent espe-
rant. Sembla ser que ni els més 
petits, ni els joves hi assistiran, ja 
que els concerts i el ball seran a 
càrrec de l’Orquestra Selvatana (és 
un pack 3x1?).
No tenim res en contra de la 
citada orquestra, ans el contrari, 
la seva solera és indiscutible, però 
sí que ens sobta aquesta desídia 
de cara al jovent. Organitzar tres 
actes per la mateixa franja d’edat 
i obviar una part molt important 
de l’actiu del poble és una mica 
exagerat. I vergonyós. 
Segurament més d’un re -
gidor/a pensarà que el jovent ja 
es munta les seves Dotze Hores 
contra el Racisme i la Xenofò-
bia a la nevereta del poliesportiu 
amb grups que hi van a tocar per 
solidaritat; no se’ls podria deixar 
la SALA, també? No cal, deuen 
pensar, el que hem de fer és dir als 
Mossos que vagin una mica més 
avall.
La SALA serà, doncs, només 
reina per un dia. Ara diuen que la 
volen inaugurar a la tardor però, 
qui s’ho creu? 
Francesc Villà
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